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In recent years, online dating sites which are specialized in online dating service 
become good choice for many modern young men and women. Dating website 
provides users with a stage to present themselves to potential spouse. The 
self-presentation theory of Goffman points out that people always tend to present an 
idealized image of themselves to others. This tendency is especially outstanding in 
online dating.  
In the process of self-presentation, users need to consider that what kind of 
self-image is more attractive in the eyes of others. This image should particularly 
conform to the characteristics of a man or a woman expected by society, such as the 
disposition, and the social role. That’s exactly the category of gender stereotypes. 
Therefore, the self-presentation, especially the ideal self-presentation is closely 
associated with his/her gender stereotypes. 
Based on Jiayuan website, this paper analyzed the image presented on user’s 
personal pages and their idealized presentation, finding that users will overall consider 
the information of appearance, economic ability, disposition and life style, and present 
an idealized image selectively. 
The idealized self-presentation is usually based on their understanding of gender 
stereotypes, which shows the characteristics an anticipated male or female spouse 
should have. The study combines the analysis of idealized self-presentation and depth 
interview, and finds that the users are affected by both traditional gender stereotypes, 
and modern gender stereotypes. Although they have strong awareness of gender 
equality, but they are strongly affected by the traditional gender stereotypes in real 
life . As a result, people are influenced by both the traditional and modern gender 
stereotypes. 
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